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ABSTRAK
Karya Tulis Ilmiah ini membahas mengenai pengaruh interaksi sosial
terhadap keberhasilan pelaksanaan manajemen penyiaran pada “Angkringan
Gayam” di Radio Geronimo. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan
narasumber produser, penyiar, perwakilan Komunitas Welfarian, dan perwakilan
Komunitas Sekolah Pasar Rakyat.
Radio merupakan sebuah institusi sosial dimana terdapat banyak jaringan
kepentingan publik. Sebagai media komunikasi massa di tengah masyarakat yang
heterogen, radio memiliki berbagai macam kompleksitas. Publik menaruh harapan
pada radio sebagai institusi sosial agar materi siarannya sesuai dengan dinamika
pendengar yang makin kritis dan dinamika kehidupan yang makin kompleks.
Untuk dapat mewujudkannya, penulis melihat andil interaksi dalam manajemen
penyiaran. Interaksi antara pelaku manajemen dan pihak eksternal yaitu
komunitas yang terlibat, mempengaruhi terwujudnya kebutuhan pendengar atau
keberhasilan progran acara radio tersebut.
Kata kunci: institusi sosial, interaksi sosial, manajemen penyiaran, dan
keberhasilan program.
 
 
